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вые результаты: выручка за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку, - 156 млн. руб., 
себестоимость реализованных услуг – 96 млн. руб., валовая прибыли составила 60 млн. руб. От-
ношения амортизационных отчислений к валовой прибыли предприятия составили 4,1 % при ли-
нейном способе, 3,9 % при производительном способе и 6,2 % при методе уменьшаемого остатка. 
Пробег автомобиля по месяцам варьировался в зависимости от использования ресурса от 2470 до 
4990 км., что было обусловлено ремонтом транспортного средства.  
В ходе исследования было выявлено, что транспортному предприятию будет выгодно исполь-
зовать производительный способ начисления амортизации, так как он более четко будет соответ-
ствовать характеру и размеру использования основного ресурса, объемам выполненных  услуг. 
Будет прослежена прямая зависимость выручки от выполненных услуг. От размеров начисленной 
амортизации зависит напрямую величина себестоимости реализуемой продукции и, следователь-
но, прибыль. 
Амортизационная политика является инструментом, который оказывает большое влияние на 
хозяйственную и инвестиционную политику предприятия. Оптимизация амортизационных меха-
низмов, выбор методов начисления амортизации для основных производственных фондов и нема-
териальных активов должны учитывать конкретные условия осуществления хозяйственной дея-
тельности, формирующиеся под влиянием факторов микро- и макроэкономической среды, и опи-
раться на анализ действующих законодательных норм. В связи с этим целесообразно тщательное 
экономическое обоснование способов и методов начисления амортизации, так как это может при-
вести к серьезным отклонениям в оценке финансовых результатов хозяйственной деятельности с 
одной стороны, стабильности и высокому уровню экономического роста, стимулированию про-
цесса обновления основного капитала с другой стороны. 
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Система организации заработной платы в Брестском районном исполнительном комитете фор-
мируется на основании нормативно-правовых актов, а именно: Постановление Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 151 «Об оплате труда ра-
ботников государственных органов (организаций)». 
К уже имеющейся системе контроля выполнения заданий, можно применить систему премиро-
вания, зависимую от результатов труда специалистов – систему контроля исполнительской дис-
циплины (СКИД) [1, с. 240]. Данная система работает в автоматическом режиме, т.е. практически 
без участия руководителя. Руководителем определяется перечень заданий для выполнения испол-
нителями. Все задания выдаваемые руководителем регистрируются с последующей оценкой сро-
ков исполнения. 
Служебная исполнительность работников оценивается с помощью балла служебной исполни-





присваивается «+1» балл. При срыве срока исполнения одного задания, за каждый день просрочки, 
исполнителю присваивается БСИ «–1». За предоставление исполнителем ложной информации о 
выполнении задания оценивается штрафным отрицательным БСИ «–20». Итоговое БСИ исполни-
теля рассчитывается как «100 + сумма БСИ» за его работу над заданиями в течение отчѐтного пе-
риода. Для определения размера премии и штрафа руководством разрабатывается шкала мер по-
ощрения и взыскания по итогам работ исполнителей за отчетный период. 
 
Таблица 1 – Шкала мер поощрения специалистов Брестского райисполкома  
по итогам работы за месяц 
 
Итоговый БСИ за месяц Размер премии 
100-104 – 
105-110 17 500 бел. рублей 
111-120 35 000 бел. рублей 
121-130 52 500 бел. рублей 
131-140 70 000 бел. рублей 
141-150 87 500 бел. рублей 
151 и выше 105 000 бел. рублей 
 
Таблица 2 – Шкала снижения премии специалистам Брестского райисполкома  
по итогам работы за месяц 
 




99 – 100% 
98-97 10% 90% 
96-94 20% 80% 
93-91 40% 60% 
90-86 60% 40% 
85-81 80% 20% 
80 и меньше 100% Лишение премии 
 
Система мотивации и контроля должна быть прозрачной для сотрудников. В ходе своей работы 
сотрудник должен видеть те задачи, исполнение которых напрямую влияет на его будущее финан-
совое положение. Он так же должен видеть, как изменяется его показатель исполнительской дис-
циплины в течение времени, а в назначенный срок получить премию. 
При назначении поручения следует внимательно отнестись к степени важности поручения и 
его сроку исполнения. Ошибкой будет являться чрезмерное использование высокой степени важ-
ности. При высокой загрузке исполнителей короткие сроки могут привести к значительной допол-
нительной нагрузке за счѐт необходимости формирования отчѐтов. На начальном этапе внедрения 
системы контроля исполнения следует увеличивать сроки исполнения, пока сотрудники не доста-
точно хорошо освоили приѐмы работы с системой. 
Преимущества при внедрении СКИД: 
 обеспечивает качественный, систематический и почти автоматический контроль за испол-
нением, а также гласность, систематическая отчетность и наглядная сравнимость результатов ис-
полнительской работы; 
 справедливо и объективно поощряет за добросовестную исполнительскую работу, а также 
взыскивает за нарушения; 
 существенно повышает ответственность исполнителей за своевременное и качественное 
выполнение заданий; 
 полностью исключает субъективный подход к оценке работы исполнителей, зависимость 
этой оценки от настроения руководителя и его личного отношения к исполнителю; 
 обеспечивает жесткую, надежную, эффективную, постоянно действующую обратную связь 







 не порождает бумажного потока; 
 дает возможность руководителю делегировать свою обязанность контроля за исполнением 
на более низкий должностной уровень и т.д. 
При внедрении данной системы руководство может столкнуться с сопротивлениями сотрудни-
ков, т.е. нежеланием работать при использовании данной системы. Это может быть связано с: 
 жестким контролем за работой исполнителей; 
 снижением эффекта человеческого фактора; 
 неоправданный страх перед техническим внедрением и др. 
Если сотрудник не успевает, то он об этом может сообщить через систему контроля исполне-
ния и объяснить причину. Это позволит руководителю принять правильное решение о приорите-
тах и распределить нагрузку между исполнителями, тем самым он сможет избежать штрафного 
балла. 
При внедрении системы контроля исполнительской дисциплины в Брестском райисполкоме 
важным является то, что она не требует больших финансовых затрат, а эффективность данной си-
стемы определяется по следующим показателям: 
 обеспечение выполнения заданий по росту заработной платы и ее своевременной выплате 
работникам; 
 состояние исполнительской дисциплины; 
 выполнение нормативных правовых актов и поручений Президента Республики Беларусь, 
Совета Министров Республики Беларусь. 
Повсеместное применение СКИД является инновационным подходом в системе оплаты труда, 
позволяет повысить уровень профессиональной и исполнительской дисциплины специалистов, а в 
результате – эффективность работы всего районного исполнительного комитета. 
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В развитии экономики Республики Беларусь и стимулировании инвестиционной активности 
большое значение имеет малое предпринимательство, поскольку именно субъекты малого бизнеса 
оказывают существенное влияние на развитие народного хозяйства и решение социальных про-
блем.  Подъем экономики во многом связан с ростом предпринимательской активности, активиза-
цией инвестиционных процессов. Особенно актуально это в нынешнем году, объявленном годом 
предпринимательства. 
Вопросы повышения эффективности налоговой системы в условиях развития  рыночной эко-
номики имеют особое значение, и в этой связи возрастает роль налогов в поддержке и развитии 
предпринимательской деятельности.  
По информации Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, по состоянию на 1 
января  2011 г. в республике состояло на учете 86194 субъектов малого предпринимательства – 
юридических лиц.  Численность индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января  
2011 г. составила 231834 человека. Удельный вес поступлений платежей в бюджет от субъектов 
малого предпринимательства за 2010 год составил 21 %, в том числе от юридических лиц – 18,4 %, 
от индивидуальных предпринимателей –  2,6 %.  
Для развития предпринимательства большое значение имеет наличие научнообоснованной си-
стемы налогообложения. Традиционно рычагами налогового регулирования считаются два основ-
ных инструмента налоговой системы: ставки и льготы. 
В 2010 году были упразднены сбор в республиканский фонд поддержки производителей сель-
хозпродукции (он составлял 1% от выручки)  и 5% налог с продаж в розничной торговле.    В связи 
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